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This article introduces the Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute.
Manchester College is one of the sister schools of Hokusei Gakuen University,and Manches-
ter College Peace Studies Program is well known as the first such program in the United
 
States founded in 1948 under the leadership of professor Gladdys E.Muir. However,there
 
is little reference to this program in Japan except for a series of research by Mitsuo Okamoto
(Professor Emeritus at Hiroshima Shudo University). Therefore,it is worth introducing the
 
articles of this Bulletin,which,the author believes,have contributed to the development of
 
Peace Studies in Japan as well as a deeper understanding of the history of Manchester
 
College.
Key words:Manchester College Bulletin of Peace Studies Institute,First Peace Studies Program in
 
the United States,Gladdys E.Muir
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